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Desde la juventud que ia nace en cana POPO, 
la Reina de las Fiestas 
Marisa Vázquez Cardeñosa 
abre la sonrisa natural de una mujer 
de nuestra hora. 
Espíritu abierto 
sonrisa de autenticidad 
elegancia y camaradería para con todos 
son los perfiles que han definido 
la personalidad de quien ha de presidirnos 
en las F iesta de San Juan y San Pedro 1972 
«Con e! mejor y más alegre espíritu de fiesta, me complace en-
cabezar a la juventud femenina leonesa, para Invitar a todos a 
que se diviertan sanamente. Una Invitación que estoy segura de 
que aceptaréis de buen grado, porque está hecha de todo cora-
zón» Marisa. 
3 1 - 5 ? 
UNA vez mas un grupo de h o m b r e s de esta Co rpo rac ión f ieles 
a las t rad ic iones y al pueblo de León, han t omado a su ca rgo la 
responsabi l idad y el esfuerzo de o rgan izar las f iestas de San 
J u a n y San Pedro . 
CADA t i empo t iene su est i lo y en tendemos y ent iende este gru-
po de h o m b r e s que a medida que las c iudades crecen y el nivel 
económico y cu l tu ra l de los pueblos me jo ra la acción of ic ial de-
be l im i ta rse cada vez más a lo es t r i c tamente popu lar 
ESTA es la Idea que viene pres id iendo nuest ra actuación desde 
hace l i emdo y más conc re tamen te desde el año pasado 
C R E F M O S , c ree la Comis ión de Fiestas, que toca al Munic ip io 
establecer el m a r c o a legre y fest ivo, de o rgan izar los actos más 
popu lares y que co r responde a las Sociedades, en las que de 
una u o t ra manera están Incorporados la mayo r pár te de los ve-
c inos, y a las emp-esas de espectáculos o rgan izar estos y las 
f iestas sociales. 
C R E O que en el sent ido que apun tamos la Comis ión de Fiestas 
y los func ionar los que la asisten vienen haciendo un gran es-
fuerzo, cuya mayo r tensión t iene s i e m p r e fugar durante los dfas 
en que los demás descansamos. 
PARA elfos pido la g ra t i tud de nues t ro pueblo que se la dará 
c o m o se la ha dado s i empre porque ent iende pe r fec tamente y 
sin necesidad de que nadie se lo diga, todo lo que acabo de ex-
presar . 
POR ú l t imo en n o m b r e de ta Ciudad o f r ecemos nuestra ab ier ta 
hospi ta l idad a todos cuantos nos hagan el h o n o r de c o m p a r t i r 
con noso t ros la alegría de estos dfas Sean bienvenidos. 
¡¡VIVA LEONII 
Manuel Arroyo Quiñones 
Alcalda d» León 
DIA 23—VIERNES. 
A las 20.—Previo disparo de cohetes y bombas, darán co-
mienzo las fiestas, iniciándose en el Paseo de Papalaguinda 
la tradicional Cabalgata del Pregón integrada por artísticas 
carrozas, Bandas de Música, Gigantes y cabezudos, etc. que 
harán su habitual recorrido. Desde el balcón principal de la 
Casa Consistorial, pronunciará el Pregón de Fiestas el pres-
tigioso poeta y escritor leonés Excmo. Sr. D. Luis Alonso 
Luengo. 
A las 22.—En el Paseo de Sáenz de Miera, quema de la tra-
dicional HOGUERA DE SAN JUAN. 
A las 22,15.—En el Claustro de la S. I. Catedral, concierto 
a cargo de la Capilla Clásica y la Coral Isidoriana. 
A las 23,—En el recinto del Parque Infantil, monumental ver-
bena. Actuación de las Orquestas "Los Alamos" y Grupo 
Patón y el Conjunto Isabel Patón y Día Prometido. 
DIA 24.—SABADO. 
A las 9.—Dianas. Agrupación de Cornetas y Tambores de 
la Residencia Infantil de San Cayetano. 
A las 10.—Salida de loa Gigantes y Cabezudos por las ca-
lles de la ciudad. 
A las 11.—En la Capilla del Cristo de la Victoria, tradicional 
Misa rezada, con asistencia de Autoridades y Corporación 
Munic ipa l , ba jo mazas. 
A las 12.—Tradicional campeonato de BOLOS en el Jardín 
de San Francisco. 
A la misma' hora. Diversas bandas de música y la Agrupa-
ción cómico-musical FANFARRE GAU-PASA de Pasajes de 
San Pedro, recorrerán las calles de la ciudad interpretando 
alegres marchas y pasacalles. 
A las 17.—En el patio de la Excma. Diputación Provincial, 
dará comienzo el TORNEO INTERPROVlNCIAL DE AJEDREZ 
con la participación de destacados maestros de Asturias y 
Galicia. 
A las 17,30.—En la Plaza de Toros del Parque, Primera Co-
rrida de Feria. Se lidiarán seis toros de D. Alipio Pérez Ta-
bernero por los matadores: LUIS MIGUEL DOMINGUIN, 
DIEGO PUERTA y EL NIÑO DE LA CAPEA. 
A las 20.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil gran-
des bailes. Orquestas: "Los Alamos" y "Grupo Bárbara" y 
los conjuntos "José Ramón", "Bárbara" y "Trío Siboney". 
A las 22.—En el Paseo de Sáenz de Miera, quema de una 
extraordinaria colección de fuegos artificiales de la Pirotec-
nia A. Pola d.e Oviedo. 
A la® 23.—En el Palacio Municipal de los Deportes, gran 
"show" músico-vocal a cargo de la Agrupación LOS FANFA-
RRE GAU-PASA de Pasajes de San Pedro y actuación de 
grupos vocales que participen en el Concurso de Canciones 
Leonesas convocado por la Comisión de Fiestas, que se 
disputarán importantes premios en metálico. 
A la misma hora. En el recinto de Fiestas del Parque In 
fantil Gran Verbena. Actuarán las orquestas "Los Alamos" v 
"Grupo Patón" y los conjuntos "José Ramón", "Bárbara" 
y el "Trío Siboney". 
Día 25—DOMINGO. DIA DE GIJON 
GRAN ROMERIA EN LAS INMEDIACIONES DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE LOS DEPORTES. 
A las 9.—Dianas. Agrupación de la Banda de Cornetas y 
Tambores de San Cayetano. 
A las 10.—Salida de los Gigantes y Cabezudos por las ca-
lles de la ciudad. 
A las 13.—Bandas de música y la Agrupación cómico-mu-
sical LOS FANFARRE GAU-PASA de Pasajes de San Pedro, 
desfilarán por las calles de la ciudad. 
A las 17.—En el Palacio de la Excma. Diputación Provincial, 
continúa el Torneo Interprovincial de AJEDREZ. 
A las 17,30.—En la Plaza de Toros del Parque, Segunda 
Corrida de Feria. Se lidiarán seis toros de D. Dionisio Ro-
dríguez por los matadores: PAQUIRRI, DAMASO GONZA-
LEZ y ELOY CAVAZOS, de México. 
A las 20.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil, gran-
des bailes. Orquestas : "Los Alamos" y "Grupo Bárbara" y 
los conjuntos "Bárbara, Rosa León y Paco Revuelta". 
A las 20,30.—En el Palacio Municipal de Jos Deportes, GRAN-
DIOSO FESTIVAL ASTURIANO con ¡a actuación del Grupo 
Folklórico del Centro Asturiano de Madrid. 
A tas 23.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil Gran-
diosa Verbena. Orquestas: "Los Alamos" y "Grupo Patón " 
y el conjunto integrado por Bárbara, Rosa León y Paco Re-
vuelta". 
DIA 26—LUNES. 
A las 10.—Salida de los Gigantes y Cabezudos por las'calles 
de la ciudad. 
A tas 12.—CONCURSO JUVENIL DE PINTURA Y DIBUJO 
AL AIRE LIBRE, en la Plaza de San Marcos. 
A la misma hora. En el Parque Infantil de Tráfico, pruebas 
de habilidad con mini-bólidos. 
A la misma hora. Bandas de música recorrerán las calles de 
la ciudad. 
A lias 16.—En el Campo del Parque, inauguración oficial del 
XXIV CONCURSO DE SALTOS NACIONAL (Hípico), dotado 
con premios de 406.000 ptas. y trofeos. 
Prueba N.° 1 COCA-COLA. 
Prueba N.° 2 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUS-
TRIA. 
A las 17.—En los salones del Recreo Industrial, continúa el 
Torneo Interprovincial de Ajedrez. 

Muchos siglos de variada historia han Ido 
conformando el perfil humano 
y sentimental de una ciudad y de 
sus gentes. 
Apoyado en sus genufnas tradiciones, 
León camina sin descanso 
hacia unas metas siempre elevadas. 
Utilizando los recursos 
de nuestro momento histórico 
abre León ia perspectiva de 
su constante 
crecimiento. 
Airosa línea y eficaz apoyo, 
sen el mejor resumen de cada 
perspectiva ciudadana, 
Encuadre Imposible para (a 
Imaginación de hace sóio unos pocos 
años. Hoy es realidad viva. 
Así es León 1972. 
o 
A las 17,30.—En el Paseo de Papalaguinda, 1.a prueba de 
selección del XfV Concurso Internacional de Castillos y Es-
tructuras en la Arena, con distribución de importantes pre-
mios. 'f 
A la® 20.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil, ani-
mados bailes. Orquestas: "Los Alamos" y "Los Medel-Nort". 
A las 22,30.—En el Palacio Municipal de los Deportes, extra-
ordinaria actuación del Cuadro Flamenco "LAS BRUJAS" ce 
Madrid. 
A las 23.—£n el recinto de Fiestas del Parque Infantil, Gran 
Verbena. Orquestas: "Los Alamos" y "Los Medel-Nort". 
DIA 27—MARTES. 
A las 10.—Salida de los Gigantes y Cabezudos por las calles 
de la ciudad. 
A tas 12.—En el Parque Infantil de Tráfico, nuevas pruebas 
de habilidad1 con minn-bólidos. 
A la misma hora. Diversas bandas de Música recorrerán las 
calles de la ciudad. 
A las 13.—Descubrimiento del 'Medallón a RUBEN DARIO 
en el jardín del Cid, con asistencia del Excmo. Sr. Embaja-
dor de 'Nicaragua y Autoridades. A las 16.—En el Campo del Parque, XXIV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Prueba N.° 3 EXCMO SR. GOBERNADOR CIVIL. 
Prueba N.° 4 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD. 
A las 16,30 y 19,30.—En el Palacio Municipal de los Depor-
tes, GRANDIOSOS FESTIVALES INFANTILES, actuando los 
célebres Artistas de TVE. CAPITAN TAN, VALENTINA, TIO 
AQUILES, HERMANOS MALASOMBRA, PAYASOS Y MUSI-
COS. En estos festivales serán sorteados diversos regalos en-
tre los niños asistentes. 
A las 17.—En los salones del Recreo Industrial, continúa la 
celebración del Torneo Interprovincial de Ajedrez. 
A las 18.—En el Paseo de Papalaguinda, 2.a prueba de se-
lección del XIV Concurso Internacional de Castillos y Estruc-
turas en la Arena, con distribución de importantes premios 
entre los participantes. 
A las 20.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil, gran-
des bailes. Orquestas: "Los Alamos" y "Los Medel-Nort". 
A las 23.—En el recinto del Parque Infantil, Gran Verbena. 
Orquestas : "Los Alamos" y "Los Medel-Nort". 
A las 24.—Segunda ronda lírico-teatral a cargo del Grupo 
Experimental GRUTELIPO y actuación del ORFEON LEONES, 
que harán un recorrido por diversos rincones del viejo León: 
Plaza de la Catedral, Torre de los Ponces, Plaza de Don Gu-
tierre y Plaza del Mercado del Grano, finalizando este acto 
en la Plaza Mayor donde serán servidas las clásicas sopas 
de ajo. 
DIA 28.—MIERCOLES. 
A las 10.—Salida de los Gigantes y Cabezudos por las calles 
de la ciudad. 
A las 12.—Bandas de Música recorrerán las calles principa-
les de la ciudad, 
A las 16.—En el Campo del Parque, XXIV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Pruebas núms. 5 y 6 EXOMA. DIPUTACION PROVINCIAL. 
A las 16,30 y 19,30.—En el Palacio Municipal de los De-
portes, FESTIVALES INFANTILES, actuando los Artistas CA-
PITAN TAN, VALENTINA, TIO AQUI LES, HERMANOS MALA-
SOMBRA, PAYASOS Y MUSICOS. En este Festival serán sor-
teados diversos regalos. 
A las 17.—En los Salones del Recreo Industrial, continúa la 
celebración del Torneo Inter provincial de Ajedrez. 
A las 20.—En el recinto del Parque Infantil, grandes bailes. 
Orquestas: "Los Alamos" y "Famas Unidas". Conjunto: "Gio-
vana y Los Payadores". 
A las 22.—En el Paseo de Sáenz de Miera, quema de una 
extraordinaria colección de fuegos artificiales de la Pirotecnia. 
A. Pola, de Oviedo. 
A las 23.—En el Palacio Municipal de los Deportes, actua-
ciones de los Coros y Danzas de la Sección Femenina que 
participan en el CONCURSO PROVINCIAL DE TRAJES RE-
GIONALES, con distribución de importantes premios. 
A la misma hora. En el recinto de Fiestas del Parque Infan-
til, Gran Verbena. Orquestas: "Los Alamos" y "Famas Uni-
das". Conjunto: "Giovana y Los Payadores". 
DIA 29— JUEVES. 
A las 10.—La Agrupación de Gigantes y Cabezudos hará su 
recorrido por diversas calles de la capital. 
A las 10,30.—Gran Carrera Ciclista PREMIO DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO. 
A las 12.—En la S. I. Catedral, Misa del Foro u Ofarta con 
la participación de las "Cantaderas". 
A tas 13.—Bandas de música recorrerán las calles de la 
AU|aasd16.-En el Campo del Parque. XXIV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Prueba núm. 7. CAJA RURAL PROVINCIAL. 
Prueba núm. 8. BANCO POPULAR ESPAÑOL. 
A las i 7 . _En el Patio de la Excma. Diputación Provincial, se-
mifinal del Torneo Interprovincial de Ajedrez. 
A la misma hora. En la Plaza de Toros del Parque Festival 
cómico-taurino. _ , . . 
A las 18,45.—En el Estadio Antonio Amilibia, Corro de Lucha 
Leonesa (Aluches). 
A las 20.—En el recinto del Parque Infantil, grandes bailes. 
Orquestas: "Los Alamos" y "Famas Unidas" y la participa-
ción del conjunto "Cathi y los Hilcon". 
A las 21.—Cabalgata de Fiestas con la participación de ar-
tísticas carrozas, Bandas de Música, Gigantes y Cabezudos, 
etcétera. 
A las 21,30.—Batalla de Flores en el Paseo de Papalaguinda. 
A las 23.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil, Gran 
Verbena. Orquestas: "Los Alamos" y "Famas Unidas" y el 
Conjunto integrado por los Artistas "Cathi y los Hilcon". 
DIA 30—VIERNES. 
A las 17.—En el Patio de la Excma. Diputación, final del Tor-
neo Interprovincial de Ajedrez, en el que participan destaca-
dos maestros de Asturias y Galicia. 
A las 20.—En el recinto del Parque Infantil, grandes bailes. 
Orquestas: "Los Alamos" y "Famas Unidas" 
A tas 23.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil, Gran 
Verbena. Orquestas: "Los Alamos" y "Famas Unidas". 
DIA 1° DE JULIO—SABADO. 
A las 16.—¡En el Campo del Parque, XXIV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Pruebas núms. 9 y 10. BANCO CENTRAL. 
A las 20.—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil, gran-
des bailes con la actuación de las Orquestas "Los Alamos 1 
y "Famas Unidas". 
A las 23-—En el recinto de Fiestas del Parque Infantil, Gran 
Verbena. Orquestas: "Los Alamos" y "Famas Unidas" 
DIA 2—DOMINGO 
A las 16.—En el Campo del Parque, últimas pruebas del 
XXIV CONCURSO DE SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Prueba núm. 11. BANCO DE VIZCAYA. 
Prueba núm. 12. GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEON. 
A las 20 y a las 23.—En el recinto de Fiestas del Parque In-
fantil, Gran Vertena. Orquestas: "Les Alamos" y Famas 
Unidas". 
N O T A S : 
las días 17 v 18 tendrán lugar GRANDES TIRADAS DE PICHON 
en el C ampo del Parque, en las que se disputarán importantes tro-
feos y premios en metálico. 
El dia 23 a las 7.30.-Inauguración de la Exposición de plantas y flo-
res en el Paseo de Papalaguinda. 
F I E S T A S D E S O C I E D A D . - D u r a n t e la semana de Elestas las So 
aedades Casino de león AeroClub v Recreo Industrial organizarán 
grande* bailes de (.ala. 
En el tumscitrso de las fiestas se dará a conocer el jallo del Premw 
de Poesía -AS TOSIO (.OS/Alt/ DE I AMA». 
PISOS LLAVE EN M A N O 
EXENTOS O í DERECHOS REALES Y 90 DE CONTRIBUCIONES 
PARA QUE USTED NO SE EQUIVOQUE y seguros nosotros de la 
calidad, confort y mínimos gastos comunes, le ofrecemos: 
SEGURO D E R E C O M P R A 
Disfrute seis meses su vivienda en el edificio «FARO» antes de 
decidirse a adquirirla definitivamente. 
SI por cualquier circunstancia no se siente Vd. plenamente satisfe-
cho se le devolverán INTEGRAMENTE las cantidades entregadas. 
INFORMESE EN: erosca, s.a. 
Oficinas: R A M I R O BALBUKNA, 1-TEL. 225916 
Obra: A V D A . RODRIGUEZ PANDIELLA, S/N. 
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